
















34 传统营销是以 56 年代美
国市营销学家麦卡锡教授的 789
: 理 论 为 基 础 的 ， 即 以 产 品
! 8.(;<=& 2、 价格 ! 8.’=# 2、 渠道
! 8$%=# 2 和促销 ! 8.(>(&’()2 四个
方面的组合来开展营销活动。而
关系营销则是以 7?9 : 理论为其
基础与前提的。它主张研究消费
者欲望与需求 ! ?()*<>#. @%)&*
%); A##;* 2；研究消费者为此而
付出的成本 ! ?(*& 2；考虑给予消
费者方便 ! ?()B#)’#)=# 2；加强与
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